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Sedacción, Admimstración y 
Talleres: Ayenida de José An-
tosio PrijssaLde Eivera, 1 
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a. i ^ ^ ^ ^ c i a c o miHonea de toneladas el año prósmo, 
,effflcdón de Ia marina británica continúa el ritmo actual, 
'^v^afinnado el ministro de la marina norteamericano. 
,042—*fia(Bi6—los Estados Unidos no podrán construir 
jaflión y medio de toneladas de barcos para lo© in-









A,ri ATERRA L L E V A PEFDIDOS 
^18 CRUCEROS AUXILIARES 
Í-As pérdidas aaarítteM® de Inglaterra 
si 
q ^ . , ja flota mercante británica que tiene que redu-
^ transportes de mmiici©aes para importar los víveres 
L A S NSGOOIA0IONES 
G E E M A K O - F E A H C E S A S 
Berfía, 15.—Las ttcgociacion-es 
germano-francesas no han termi 
nado todavía y por consiguiente 
no se puede hablar de un acuer-
do, aegún ha declarado el porta-
voz de la Wilhetnstrásse» 
En los medios políticos 'beî H-
Madrid, 15.—Con motivo de t campaña, en la que formaron 
la festmda' San Isidro La- ' 
brador, se han celebrado d i - ¡en cruz las secciones del Fren. 
versos actos. te de Juventudes de Madr id 
La cofradía de ingenieros 1 eo11 gaiIardetes ^ b a n d e r i ^ ^ ^ 
neses se decora que de los co- Agrónomos celebró una misa ge Clial asistieron el presidente 
neral que fué presidida por el ¡ de la Diputación, gestores pro-, 
ministro, y subsecretario de • vinciale 'munic¡ ale.. v otraá 
y alto personal 1 
mentaríos publicados pOr los pe-
riódico» franceses parece despren 
derse la consecuencia .de que 
Francia se siente miembro de Agricultura 
Europa y no esfera de influencia | del ministerio.^ Organizada por 
de otro continente. la archiccfradía de San Isidro, 
En los círculos oficiosos se di se celebró en la eriHita de la sa_ 
ce que Europa no debe inmiscuir, eramental una misa a la que 
se en los^asuntos de América, pe j agigticron autoridades civiles y 
ro esta tampoco tiene porque { -i-x é 
meziclarse en las cuestiones euro 
, — E F E . 
peaB y no cabe duda que la re-
gión de1! Mediterráneo forma' 
parte del viejo mundo.—EFE. ' 
En la pradera de San Tsidio, 
organizada por la Sección Fe-
menina se celebró una misa de 
BfGlATERRA HA P E R D r . 








_ ii eormenso de la guerra, 
fjm afirma 5o agencia D. N, B., 
itt tilos figuran tres unidades 
ttrriorfs a veinte mil toneladas 
ji iesphgomienio.-EFE. 
¡KGLATERRA R E F U E R Z A 
SWGAPOOR 
hgapoor, 15.—Se anuncia 
le que grandes refuerzos de 
ía, ariones y fuerzas nara-
bn llegado a Singi pooir proce 
de Jng-Iaterra,—^EFE. 
A VIAGÍG N 
ATACARA LOS AERODROMOS DE S1RI 
Londres, i S . — L a Agenda Reuter publica el siguiente 
despacho: 
"Las autoridades francesas de Siria, permiten a los avio-
nes alemanes la-uti l ización de los aeródromos de Siria para' 
actuar sobre el Irak. Consecuentemente, el gobierno bri táni-
co ha-dado plena autorización para emprender acciones contra 
los aviones alemanes en los aeródromos de Siria. 
Según se informa, los avienes anunciados se sirven de di-
cho aeródromo como t rampol ín" .—EFE. 
TECNICOS A L E M A -
N E S A L I R A K 
E l Cairo, 15.—Un comuni Partido, 
.jado inglés anuncia la lie- i 
gada al Irak de varios avio- ! 
nes con técnicos y propagan 
distas alemanes.—(Ef e). 
BEOLARAOIOISES D E 
• E D E N 
Londres, 15.—Edcn ha anun 
¡jerarquías. En la Catedral de 
; Madrid, oficiada por el Obispo 
de Madrid-Alcalá, se celebró 
¡una misa a la que asisiit3 el 
Ayuntamiento, la Diputación 
y otras, autoridades.— (Cifra)» 
E N PROVINCIAS 
Aíadrid, 15.*—Comunican dé 
¡provincias haberse celebrado 
la fiesta de San Isidro, P a t r ó n 
_de los agricultores; con diver-; 
sos actos religiosos organiza-* 
i dos por la Sección Femenina, a 
jlos que asistieron las antorUla-
' des locales y jerarquías t^el 
(Cifra). • 
oieesperi 
ga usía declaración so-
bre ei viaje de Hess 
J & 11 ̂  fiaun, j j . — E n iog círculos oficíales no se cree posible que 
^ '«rer haga por ahora una declaración acerca del vuelo de 
^ r e U Muyo aterrizaje, sigue siendo objeto d& discusiones y 
:ir^Z jft •atarlos. Nadie duda que í less estaba obsesionado por la 
0 *J « í í 106 }a paz, ya que la continuación de l a guerra le pare-
í Ito*- locura por parte de Inglaterra. 
*«ste respecto, se recuerda'el discurso del 28 de febrero 
• to , en e] que dijo que el deseo de Alemania es resolver 
gestiones que se hallen en suspenso entre las naciones 
*1 mismo espíritu que inspira los concursos deportivos 
r̂ naa a la juventud, "Nuestra convicción—añadió—es 
, an Bretaña juega en este aspectp el papel del que quie-
j3al. pero contribuye a la realización del bien". Estas 
l-J*3' se añade, demuestran claramente que Hess abrigaba 
granza sobre "fair play" británico y creía convencer-
V O L U N T A R I O S SIRIOS "ciado en los Comunes que se ha ¡ popular de Barcelona 
A L I R A K ¡iniciado la acción^inglesa con- i al General Or^az 
|tna.los aviones alemanes,, que _ 
Bevmth, 15.—El primer utilizan los aeródromos de Si-
gnipo de voluntarios sirios r la ^ n i o de etapa para 
que combatirán junto aJ v o k r sobre el I rak. ^ 
ejército del Irak, ha salido ! E1 Gobierno francés—dijo^~ 
para .Bagdad, dedicándose- 110 puede sustraerse a la res-
les una cordial despedida.— ponsabjlidad de la situación. 
(Efe) . • e confílciera esta intervención, j 
I I 
¿MEDIACION T U E C A ? 
• Estambul, 15.—rEn los me-
dios competentes de esta capi-
tal se afirma ítue no existe i n -
formación de que una propues-
ta de mediación de Turquía 
haya sido aceptada por el I rak. 
Se sabe, no obstante, que el mi 
Barceíom. 15.—Se ha celebf^áií 
esta mañana una maník-stacfón po-
pular en homenaje al tenieuíc gene 
ral Orgia;:, que hasta ahora ha sido 
capitán -general de Cataluña. 
A las doce e'i punto se cevraroiií 
íen Siria como una inf racc ión! 1<>s establecimientos. La ciudad anw 
'de las condiciones del armist i- 1 necT10 ensarnada, 
contraria a los compro- í La '^mfestacu. cío y contraria a ^ 
'misos contraídos ¡por Vichy". ^ | ,¿¡llares de PerM 
\ E l laborista Cooks, preguntó 
si el mandato de Sftna ha deja-
n d o de existir al abandonar el 
(íobierho francés a la Sociedad 
de las Naciones. Edén repuso 
; que hubiera deseado ser adver-
se íoftno po? 
. presididas por 
es. que salieron 
con dirección a 
La muchedum-
nistro de la Guerra del I rak ^ , ^ 1 Pre?]:mta. 




EiíOS D E L I M P E R I O 
UTaLES 
^ . ' ^ E l semanario "Das 
^ «a artículo en el 
^ conc-tísión dé qne 
^ - ai os se esonskieran 
nj^;6 Rooswelt ha he 
proposición a los 
» hao hiciorcm a los 
^ ^ ^ ^ e ^1 '^de COn-A.^^es las rn 
J A ^ ^ 1 1 ^ — E F E . . 
' 15. 
tieric^ 
' ' M Í 
Wí^c iad» ^use jo ira-
r^da ^ ^ . ha sido 
su causa estaba perdida.—EFE, 
DECLARACíONEB I>E 
CHUKOHÍLL 
Londres, 15.—Churchill ha 
hablado ante ]os Comunes so- \ 
bre la presencia de Rudolf i 
Hess en. Inglaterra. Dijo i 
tardó en hacerse pública la no-1 
ticia por la necesidad de com-; 
probar la identidad del piloto, 
misterioso del avión alemán. \ 
Añadió que al conocerse la de ; 
claración de Berlín sobre el \ 
supuesto estado mental d e 
Hess, se tuvo la certeza de que; 
el piloto capturado era el c i ; 
tado jefe nazL Terminó dicien j 
do que har ía una declaración 1 
piibíica sobre este asimto, pe-j 
ro que escogería el momento. | 
HESS SIGUEN BETENI- j 
LOS AYUDANTES D É j 
DOS \ 
Berlín, 15.—Oficialmente se 
(Efe). 
L O S A V I A D O R E S 
RUSOS PODRAN 
A L I S T A R S E E N B L 
I R A S 1 
tó si el Gobierno de Vichy ha-
bía sido advertido. Edén con-
tc r ' á»quc el Gobierno francés 
tiene pleno conocimiento de la 
actitud b r i tán ica en esta c".,«3-
t ión. 
» Finalmente informó a la C á -
Eagdad, 15.—La' U.R.S.S. ' ^ r a míe se había comunicado 
no impedirá a los aviadores a. 1°* ^ t ados Lmdos la deci-
ruses alistarse en el ejército s^pnbritánica relativa a los ae-
del I rak, según anuncia un ; rüaromos de Siria.—(Efe), 
comunicado de la radio só . 
viética, reproducido porcia 
emisora de Bagdad. Be aña-
de en el comunicado que el 
G-obierno británico no se ex-
t r a ñ a r á de la decisión, pues-
to que Inglaterra facilitó la 
misma ayuda y asistencia a 
Finlandia en 1939.—(Efe). 
s' autoridades en-
de 1' Gobierno Civil 
Capitanía General, 
bre. al pasar la manitestación, pro 
rrumpió en viras a España, al Cau 
dillo y al general Orgaz, el cual 
asomó a un balcón de Capitanía pa 
ra ver llegar , la manifestación. 
En el salón del trono recibió fí 
general a las autoridades catalanas; 
Hicieron uso de la palabra el Ba* 
gobernador 
rsíe^íó el gf 




ejércitos de 1 ie-
dc suarni-ción '^ú 
rón de Terrada?, 
civil y finalmente le.; 
neral Orgaz con pa 
decimienío. 
En la residencia < 
obsequiado el genera 
da íntima, a la que 
sentaciones de los 
rra. M-.r y Aire 
-Cifra, 




DESEMBARCOS E N 
EASORA 
15.—VON PAPEN, EMBAJADOR A L E . 
M A N E N TURQUIA, H A ENTREGADO A L PRESIDENTE 
DE L A REPUBLICA TUECA U N M 1 H £ . JE 'AMISTOSO'* 
DE H I T L E R . A L ACTO ASIS TIO E L MINISTRO DE A S U N 
TOS EXTERIORES DE TURQUIA, EARADJOGLUS 
MENSAJE DEL BL\BIS-
CAL PETAIN 
A en T5„Í.T ' íi,a 5100 si conocían 
Beyruth, 15.—uos ingleses 
anuncia que los ayudantes ál es tán haciendo preparativos 
Hess siguen detenidos pues Para desembarcar tropas y ma- | 
aún no ha podido comprobarse terial de guerra en el puerto i tain se ha dirigido al país por 
si conocían las intenciones de de Basora, según noticias del h a radio. D ^ conferen 
Vichy, 15.—Él Mariscal Pe-
'cía de.Hitler con Darían había 
permitido ver más claro el 
porvenir. " S i logramos acabai 
favorablemeúte Jas negociacio-
nes, Trancia se salvará de]: 
desastre y podrá conservar SU, 
rango de potencia 
europea,—EFE, colono?] y 
nos 
El eslreno « R o m e r í a » ^ 
En la tarde de ayer Se estrenó 
en el Teatro Principal la zarzue 
la konesa R O M E R I A , con le-
tra de Jesús Cantalapiedra y mú 
sica popular armonizada por el 
Maestro Ayala. L a obra fué in-
terpretada por un conjunto de 
.aücionadcs y la parte musical 
«stuvo a cargo de una orquesta 
. de reinticinco profesores dirigi-
dos por el Maestro Rodriga A. 
cié Santiago. 
Esta es ia notica.', en su es-
fueta y desnuda armazón, en su 
iaconismo teiegráfico tal como 
fe enviamos a las linotipias de 
no andar por el medio dos cos^s 
que nos obligan, con grato y cor 
dial imperativo, a adobar el sim-
jjrc suceso con Sal y pimienta de 
ntjestra valoración crítica. Dos 
cosas, entiéndase bien, que colo-
camos por rigurosso orden de 
prelación: el indudable éxito a l -
canzado por los autores y los in 
iérpretes y d hecho de que Je-
s á s Cantallapiedra comparta con 
nosotros la alegre dureza de la-
tarea diaria. Lo primero nos obli 
ga a reseñar el triunfo, que con-
signamos con el gozo familiar ¿e 
tm éxito "de casa". Lo segundó 
nos llama cordiallmente a «.ituar-
«os ante la obra del compañero 
y a enjuiciarla con la eencilla 
lealtad -que enjuiciaríamos uñó," 
tarca fraterna. Si en ella encon-
tramos motivo de suave o brus-
ca reconvención, bien sabe Dios 
cjífie no habremois de ahorrarla. 
R O M E R I A , pieza a la que se 
tía dado «n llamar ' zarzuela un 
poco erróneamente a nuestro 
juicio, es—y ahí está la raíz de 
su mérito—una obra sin trampa; 
m cartón. Nadie, ante ella, puede 
;11)ámafs<e a engaño; se ha anun-
ciado el propósito artístico en Su 
pura sencillez y al propósito ha 
¿feguíáo el más limpio logro co-
xno eslabón de la mism'á., cadena. 
Se quiso recoger y dar unidad es 
t í s i c a á una» cuantasi canciones 
leonesas, en las que ten pródiga 
¡ts nuestra vieja tierra, y ahí es-
tá íriunfalmente conseguido 1 ló 
que movió al autor del libreto y 
di maestro •armoni¿adoir. ; , 
de la institución 
^Chicarro" 
En el salón de sesiones de la, Di-
CÜPON PEO DIEGO 
hoy 
Y decimos que el propósito se 
logrado, porque para dar unidad-
unidad con las notas que la oaracte-^ 
rizan—a un conjunto de canciones y ' putación Provincial, tuyo lugar ayer 
hacerlas vivir en una pieza teatral . ei acto de la ÜMUguración oficial de 
con ftserza y^movimiento, con inde- ^ institución denominada "Chica-
pendencia y personalidad, era preci rro . _ Canseco — Banciella", íun 
so engarzarlas en una línea interior ¿a(}a ^ \os legados testamentaslos 
de acción, cuyo desarrollo ño se ¿€i fué alcaMe de esta capital 
quebrase, a cada nuevo temâ  en una: jos^ Sánchez Chicarro. 
falsa continuidad de popurrí; y enj ei espacio de que hoy dispo-
ROMBRIA Cantalapiedra ha tra-
nemes, ni la consicl'e-racion que me-
zado ttn ingenuo drama de amor recg ,esta- fundación, llamada a tener 
oampesino y «n cuyos recodos a-^-* importancia, no sólo provincial, si-í 
gres o tristes, las notas, cantarínas no nacional, nos permiten dedicarle 
o melancólicas, y los decires,^levan resefia adecuada., Y mucho menos 
tados o nostá^icos, del cancionero ^ comentarios elogiosos que me-
leonés van dando una calidad musí- rece. *• 
cal, que no sobra ni falta nunca, y | Apenas podemos decir que halo! 
un tono literario con decoro inmtc-| ]a presidencia del Sr. Obispo temen' 
rrttmpido. Las canciones cobran -a .; ^ ê alcalde Suárez y Ureña. don. 
vida que les da la oportunidad de -Manuel Arrióla, sobrino y testa-
las situaciones en que se las emplea.' mentarlo del fundador, y presidente 
Vienen, en todo momento, con la ¿ci Patronato de la institución y 
nota y palabra precisa que requiere provjSor del obispado don Fernando 
la acción. !P|a-ra ello—y esa es 'a Alvárez, éste' leyó la memoria de 
ausencia de-truco—nada se ha de- ia fundación ante los miembros de 
formado. La- trama se plega &< las dicho Patronato, representaciones di 
exigencias del cancionero, en un verSl~s y buen' número de labrado-; 
alarde de honradez artística del au dores, entre ellos los alumnos de.la. 
tor. _ | fundación que ocupaban el bello sa . 
• La labor del maestro Ayala, sen-| 
cillamente magnífica. No cabê  me-| Habló después el ingeniero direc 
jor armonización que la que él ha tor de las enseñanzas agrarias a que 
hecho a las canciones de R O M E - ?e dedica la fundación señor Agua 1 
R I A . Limpia de trazos', sobria en do SmoUnsky e hicieron uso tam- 1 
los enlaces, con elegante sencillez (jjén de la palabra el concejal Ure' 
en la manera dé tratar los motivos. ^ el Sr. Obispo y nuestro cama-| 
Mención especiál merece también r,ádá Arrióla, que agradeció los ĉ o I 
Rodrigo A. de Santiago, positivo valor g{os tributados a su. querido tío, et i 
qtte, a nuestro entender, buena labor. cétera. 
podría desarrollar con su entusiasta \ Pero repetimos que la obligación j 
e inteligente juventud en la vida de dar cuenta de este acto no se 
artística de León, tan digna de» ele- ajusta, por las circunstancias del es ! 
varse y mejorlarse. Con verdadera pació, á lo que ello merecía., 
maestría dirigió la orquésta—com-1 • ! 
pleta y bien acopiada—haciendo de »4^ .̂|..».»4H|M^4.̂ 4.̂ .4^<4^t»»>^!«'!->T- [ 
la partítum- una maravilla de inter-
pretación y técnica» 
Números premiados en el día d- I 
Y' "jí 
Con 25 pesetas, «1 773 y con 250 8 
el 73 173 273 373 473 S73 673 873 y i RevistL 
No dejéis de comprar las 
naranjas 
"MARI.SOL-" 
en el almacén de la 
Torres de Omaña, 4. Teléfono 
1714. León. , 
0^ y Ubrerías"; 6 1 1 - ^ ^ ¿ t a 
W e . D e v e m r 6 ? ^ 
TRIN ' juai 
P. San Marcelo, 9-2.° Dolía. 
Matemáticas, Bachillerato. Re. 
válida, Ingreso Instituto, Idio-
mas, Contabilidad, Mecanogra 
fía. 
18 A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por 
e] alma de'l Excmo, Sr. D. F E R -
NANDO GONZALEZ R E G U E -
R A L A L V A R E Z . A R E N A S . Que 
falleció en León el día 17 de Ma 
yo de 1923, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la B. A. 
de Su Santidad.' D E . P. Su viu-
da, _ hijos, hermanos y demás fa-
milia, suplican una oración por 
el alma del finado. 
-.Serán aplicadas por Su eterno 
descanso , las misas que se cele-
brenv mañana, 17 del corriente, 
en la. iglesia de Santa 'Marina, 
San Isidoro, Sierva» de Jesús, 
R. P. Agustinos y San Marcelo. 
E ! Excmo. e limo. Nuncio de 
Su Santidad y demás prelados 
tienen concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada:. Funera-





,] tra Las permanentes ^ ditadas. Besde .L111^-
Con los mejoré ^ M P^I 
nida Roma 4 I ta** 
mán) . vAlla(}o J ^er^s 
Garganta, nariz v oíd %*^ot 
rngia .de Cuello vcah d0- : ^ de 
d;co-Xnterno de" Ir 23 * v ^ 
d«d de la Casa de S a l S % ^ 
decilla. Consulta de i r ' £• ^ 
de 4 a 6. Ordoño V \ aT tí ^ 
la Ttiis; 







Elaboración de mam,,Ju - T ^ .f™ 
na. Primara m ^ J ^ ™ ^ * 
Suero de Quiñones 5 F -
w m 
los mejorés, v 
los más baratos. 
PRIMER ANIVERSARIO DEL. SEÑOR D. NICANOR 
B I E Z RODRIGUEZ, qu& falleció en Matallana del To-
rio, el día 17 de Mayo de 1940. Habiendo recibido los 
x Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. R. I . P. 
Sti descoasolada viuda, doña Albina González; liijos, Anto-
siib, VisÜaoión, María Luz y José Luis Diez González; hijo®, 
políticos. Angeles Sántesteban, Luis Diez y 1 Ricardo Órduña; 
naadre política, doña Isidora García; hermanos, doña Jacinta, 
doña María Antonia y don Francisco Diez Rodríguez; herma-
nos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás familia, 
Invitan a sus amistades a la función de aniversario que 
se celebrará el día 17 del corriente, a las DIEZ de la mañana, 
en la Iglesia Parroquial de Robles de L a Val cueva. 
Los novenarios de Misas, comenzarán el día 19̂  a la« 
ocho y media de la mañana, en las Iglesias de los PP. Agus-
tinos de León y Parroqial de Robles. 
D R . Q U I N T I L J A N O A L V A R E Z 
Ayudante ctel servicio de Urología del Dr. Cifuentes en eT 
Hospital de la Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Riñon, Vías Urinarias y 
Venéreas. Avda. Roma, núm. 32. • 
Le recomendamos por su excelencia 
tina MAQUINA D E COSER 
NUEVA CONSTRUCCION 
— — - H a — 
REPRESENTACION G E N E R A L PARA 
L E O N Y SU PROVINCIA 
para los propietarias de 
bículos requisados y DO 
vueltos. 
T o desvíos •propietariofi -
se ene/iientreh-en es;;' 
nes, tienen derecho a 
sea adjudicado en el 
TURNO DE FARMACIAS tasación un vehículo i 
+; Turpo de 1 a 3 a partir del que perdieron, cuyo 
día 12 a f in de semana: 
Sr. Borre dá, Santa Cruz. 
• Sr. A. Gil, Padre Isla'. 
Turno de guardia de nocíu 
durante toda la semana: 
Sr. Granizo, Avenida Roma 
(Autorizado este cambio de 'DRA. Bayón, 3. LEOX. 
perderán todos aquellos (\\ 
lo soliciten antes del 3 d 
nio. 
Para solicitudes, prei 
cióu v gestión, acuda 
AGENCIA CANTA T.Al 
De «spectáeulos para hov V;er 
nes,-16 de Mayo de 1941. 
C I N E M A R I 



























1 de Sai 
Sesiones a las 7,30 tard 
de la noche. 
Grandioso estreno «n Español ' 
y aptq para menores.. Presenta-
ción de la extra-cómica produc-
ción IVÍetro L A U R E L Y H A R - i 
D Y . E N ÉL O E S T E . Ultima- crea 
ción de los populares "ases" de 
la risa, más originales c insus-
tituibles que nunca. ' 
T E A T R O A L F A G E M E 
Médico Especialista de Enfermedades de 'os Niños 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. WMl 
Sesiones t 1^ 7,^) tarde y 10 
de Ja noche. 
LA ROSA DEL TIROL. Una 
preuosa película Ufa, por Hans 
M oper. i ' 
T E A T R O PRINCIPAD 
RMERIA 
' Avenida Padre Isla, 14. Teléfono, 1956. 
HOTOSICIQN: AVDA. P A D R E I S L A , 11 - L E O N 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
; MARTINEZ Y CASAS, S. en C. 
fesos, Cementos, Azulejos,. Cañizos, Baldosines, Inodoros 
Ferretería'en General, Tuberías de codas clases, Hules, Persia. 
flfte? Linoleum, Cocinas económicas, Artículos Ro<?p.lla, estufas, 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
PA3RICA D E YESOS E^í DUEÑAS (Palencia; 
QldJñQ .II--iS L E O N — Teléfono 1 5 ^ 
Hoy debut de la Grxn Compa-
4 nía de alta comedia A R M E T -
i S A L C E D O . 
A las 7,15 tarde y 10,15 de la 
noc':e. 
L a preciosa comedia de don 
Felipe Sassone, C A L L A , CORA-
ZON.' Magnífico triunfo 3a 
Compañía. 
CINE AVENIDA 
(SANTANDER) • ^ A. 
Especializado para curar las LARINGITIS, catarros -, 
NARIZ, BRONQUIOS y PULMONES; sus aguas, ia? 
acreditadas por sus éxitos en estas enfermedades y 





. a prc 
I 
Automóviles. Bicicletas, Repuestos. 
Independencia, 10. ^. 01 
TfeléfoHO Itr-íi 
AGENCIA MEj' m 
Sesión única a las 7,30 tarde. 
N O T I C I A R I O FOX, S E M A - . 
N A L en Español y UN TRONO 
POR UNA CANCION. Un film " 
de gran es-^ectacularidad e inte- * 
rés. y .' 
POMADA C E R E O : Quemaduras,; 
granuiiaciones, ,herpes, ezcemas, úl-




ae encarga de toda dase de anuncios en 
CINES, etc.. en León y toda España, j j joN , ^ 
Ordoño H « . - T e l é f o n o í í ^ ^ ^ ^ 
• DR. C A R L O S juan de ^ 
(D^l Hospital General, del Hospital ^ ^ j iadr^). v. 
n„Ur,* ¿a Mpdir.ina v Cruz RGJa " ^ ^ T . FVI>, 
A. ¿ f e 
culted. de e ici  _ y  0  f ' ^ j Kl 0>-
NITO-UEINAKIAS. CON SU ^ 
A&máa. .del ¿aclre Mz* ^ i z a ^ 
= 0 0 0 = : 
^lemnidad han sa-
611 ^ «i^311 f i s t e año las cla-
^T^^^ ' l lonesas la fiesta 
^ de Ia Agricultura 
. ^ . ^ i s i d r o Labrador. 
1 labriega: pen-
^ f n " colorines, cohetes, 
1 lado í ^ ^ t o y éste adornaoi 
- s entre los co. 
juan 
Vargas fué 
^ / / rT a San Marcos con 
t r a d i c i o n a l tipismo de 
p i flores -c-— - , - _ 
!Z*Hd r ^ «va^as" y velas. En 
^ U E ^ J e ^ n ¿juraban ' junto 
l ^ f d e la cofradía el pri 
; ; cgíTindo tenientes d( 
i camaradas Suarez 2 
e H a f^esia de San Marcos se, 
]- 15 % fvl0alambrada de espada | 
LEOÑ 7 tomillo, y adornado el i 
••H-H^ ''con hermosos ramos de, 
1 ^ U i ^ naturales. . ; : | 
i la misa solemne a s i s t í " \ 
R J Sr Obispo, los tenientes ilcalde citados, el coman. 
• : ¿ Rivero, en representa-
•H^HJ i de] Gobernador Mili tar , ¡ 
LEONS inte coronel jefe del Dcpó- • 
¡de Sementales y otras' 
1 jneuidas personas, entre! 
' c T ' ^ í directivos de las entida-; 
L jCTO.pscnarías de León. '¡ 
• iglesia tenía empaqué del 
Irfral durante la mi,sa. Ce-1 
ró ésta el M. I . Sr. Lecto_ ! 
î s de \ & la Catedral, asistido de 
y no , : Gregorio'-Barrera" .y don 
I loteo García. E l panegírico 
itarios t ^1 benedictmo leonés, 
as confl Aívare2-
„ ^ . J - 5antó la capilla de la Cate, i 
!' ^ ™ < ^ t a . i 
, J ^ f y H .Ofertorio, e] ingeniero • 
J Sh'"ia) ínomo Sr. Aguado. •siecret 
' J acre b de la. Cámara Agrícola 
LI QIS ^en brIIlantes palabras, la 
ci o de B4a s?mhólica del pan y 
vinn (Cuerno y Sangre d'n 
pr̂ sa ito.̂ p.souéí! de consagrados) 
cada i Sr. Ob'sno quien contestó 
TAT.AP i bellas frases de agradecí . 
¡ON. W*. 
la tarde, cantadas las 
Setas, fué • el santo vuelto 
•flesía pasando por pr i -
Wz pgta orocesión por dí 




_ DE LA O F R E N D A H E 
.EN FX DIA D E H O Y POR 
ISIDORO AGUADO E N 
P E D E LA CAMARA 
t AGRICOLA, D E L A 
ACION C A T O L I C O 
A Y D E L A C O F R A -
, DE SAN ISIDRO 
Ifcno. y Rvmo. Señor: 
JJo devotos hijos de la 
"!a- Para dar pública prue-
4 nuestra veneración, ven,i 
lhj a proseguir una piadosa-
IRbre. y como fieles ere-
I 
yentes damos ai acto- la sig-
jiificación precisa para exterio 
rizar el alto valor de su pro-
fundo simbolismo. Y así núes 
tra Oírenda, en forma y fon-
do Será prenda de 'lo tmicliO' 
que debemos a la Madiie, co-
mún y acción de gracias, a'l Crea 
dor por cuanto nos ha -otor-
gado. 
Pan y vino, bendición de 
Dios sobre ''nuestros > campos, 
vtenimos a ofreceros, Excelen-
tísimo y Rvmo. Sr., como due 
ño que Sois de participar en 
los frutos que nosotros .quere-
mos atesorar sólo en el fondo 
del corazón. 
Pan y vino, frutos elegidos 
por Dios, traemos a la Iglesia 
» para que nuestros esfuerzos 
Sofere los campos, por los do-
nes de vuestra sagnacla- interce-
sión, se conviertan en divina 
presencia en el Sagrario, y en 
visita de' Dios § nuestras fer-
vorosas almas. 
Excmo..'v y Rvdmo. Señor: E n 
nombre de log labradores de la 
Diócesis, fieles y devotos en 
el día del .glorioso San Isidro, 
Patrón del campo, os rogámos 
humildemente aceptéis csia 
Ofrenda', sencilla como nues-
tra, tan modesta en valor ma-
' teríatl como rica en el signifi-
.cado de su contenido.' 
Que Dios, Excelentísimo y 
Rvdmo. Sn, os siga otorgan-
do su gracia pñra níayor bien 
de la Iglesia^y mayor bien de 
España. . 
Por la Cámara Oficial Aferíc^-
, la, Francisco del Río Alonso. 
Por la Federación Católico 
Agraria, Agustín de Celis. Por 
Í Ü Cofradía de Sari Isidro, Ma-
nuel .Flórez. 
Excelentísimo y Reverendí-
simo Sr. Obispo de la Dióce-
sis; L E O N . , 
C O N T E S T A C I O N D E L E X C E -
L E N T I S I M O SEÑOR OBISPO 
Mis queridos señores e hijos 
míos en Nuestro Señor: 
¡Si supieseis l a alegría con que 
acepto el pan y el iñno qxce me pre-
sentíds! 
Y procede mi alegría de que, he-
cha en. el Ofertorio de la misa, vues 
ira ofrenda iiene fin sabor antiquí-
simo porque recuerda tres costum-
bres de la, Iglesia primitivas 
L a costumbre de los fieles de los 
primeros sighs del Crisiimtismo, 
cmndo, para unirse más estrecha-. 
' •níente al sacrificio del Sacerdote 
ofrendaban el pan. y el-vino qiie de-
bía servir pará la misa y Para la 
comunión de ^ps fieles, que enton-
ces recibían las dos especies. 
La costumbre de ofrecer al mis-
mo tiempo que el pan y el zmo, le 
che, fruta, carne, P'an, etc. para • los 
pobres las viudas, el Clero y los 
ágapes de hs crísfiános. 
^ L a costumbre de ofrecer las pri-
micias de la tierra: uvas, legumbre, 
frutas, etc., que hacia el fiñaQ de '¿as 
diversas oraciones que compon-en la 
\ segunda, parte de la -misa llamad i 
consagración, el Sacerdote bendecía 
diciendo: "Per qimn haec..." Por 
quien, Señor, incesantemente produ-
ces estos bieiies, l[os santificas, Ips 
vivificas, los bendices y nos tos das. 
De esta costumbres se consejan 
vestigios en algunas ceremonias h-
tiirgkas: en la consagración de los 
Obispos y en ta coronación de los 
Reyes se ofrecen dos cirios dos pa 
nes y dos barriles pequeños de vino; 
en Ja ordenación de los ministros 
del Saniuário se ofrece un cirio. 
Vestigios son también dejla antigiut 
costumbre el pán -bendito y laŝ  
ofrendaŝ  de cera, y pan en las misas 
d-e' Difuntos que se usan aún en al 
gimas regiones de. España, como 
León, Cataluña, Aragón y las Vas-
congadas. 
Señores: Pido a Dios que las Pq 
labras que Sacerdote en el*decv.r-
so de la misa que está celebrando, 
pronunciará sobre el pan y el vino 
que ofrendáis, así como ¿as bendicio 
nes que las acompañarán, por la'in-
•tercesión de vuestro gran Patrono 
San Isidro, recaigan sobre todos los 
frutos de vuestras tierras para que 
la cosecha sea abundante y lleve el 
bienestar a todos hs hogares de la 
provincia. 
L a alegría de la _CUÚI os hgblé cit 
principio procede tambiéñ dcl> he-
cho de' que la ceremonia de la of;-cn~ 
da, que estos años atrás celebrába-
mos en la intimidad en el Palacio 
^Episcopal, con la Cámara Agrícola, 
hoy reviste una solemnidad imisita-
da por celebrarla unidas fas fres nt 
iidades agrícolas de es\a dióces>s 
L a Cofradía d¿ San Isidro, la Con-
federación Católico Agrai'ia y la: 
Cámara Agrícola. 
De J-ada mi ahna pido a Dios que 
derrame sobre vosotros bendiciones 
abtwdantisimas y permanezcáis uni-
dos para él bien de los pueblos de 
esta provinéta y parca él engrande-
cimiento de nuestra sacrisanta Reli 
gión y de miestra queridísima Pa-
tria. 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
I D E SANIDAD 
Habiéndose presentado en, algu-
j nos barrios de la capital, varios ca 
I sos de viruela, on perscínas no va-
j cunadas, con lo cual se mantiene 
i continuo'el estado de alarma sani-
•; t'ria, se ha organizado un servicio 
' diario de vacunación en la Casa.de 
i Socorro.'de cuatro a seis de la íar-
de. reiterando la necesid-d de llegar 
? a la eomi>leta vactinaciósi del vecln 
; dario a fin de evitar la i>resentación 
! de* nuevos casos. 
I León i5 de mayo de 1941. 
| E ¡ Jefe Provincial de Sanidad 
V i d a H a c í o n a í ' 
S i n d i c a l i s t a 
M I L I C I A UNIVERSITARíA 
"Lo's camarádas que se citan a 
tinuación se presentarán sin excosa 
ni pretexto alguno, mañana día 16' 
de doce y meda a una.; en el <ioMJÍ~' 
ciüo sindical del S E U . -
Antonio García Díaz, Vioéníe 
Camacño Jáuregui, Francisco Re-
dondo García, Anton-'o Pariente- V¿ 
guerss.- Ramón Calabozo Ba-buena, 
Jesús Huete Fernández, Ramón 
García Garzo, Ruperto de Lucio», 
José Luis Fernández López, Aruiré!' 
Rotlríguez de Bedoya, julio Tapia 
Vicente, Tomás Caballero Cabezas. 
Ricardo Taboada Salgado, José Sur 
ñez Alonso, Francisco Medinavet-
tia Fernández, Julián Mata Fernár 
dez,' Roberto Alvarez- Ascaso. Jua 
Escobal Elesj>Hro, Enrique Gcnz:'; 
lez Rodríguez, Ismael Diez Gon^ 
lez. 
León,. 15 -de maj'o de 1941.—3 
Jefe. Provincial de la Milicia. . 
DR. FRANCISCO ÜCIEDA 
LOSADA 
Partos j enfermedades de 1 
mujer. Consulta de 11 a 2 y d< 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2/ 
izqnwrda. Teléfono núm. 1560 
MOTORES E L E C T R I C O S 
, Corriente alterna trifásieg 
Tarias mareas, nuevos y usa-
l lA«%ll |?EinU Ü U A inmedfatas, Delefrado com^r-
Tnstalación rápida . cial de ventas, MANTJL'L^G. 
Informes PTIBLICIDAD ' DUCAL, Avda. Rep. Ar^en t i -
MERO na. núm. 10; 2*. Teléfuno 1401. 
Tealro Principal 
Viemeis 16 de ifeyo de l ^ L l 
Presentación de la Gran COMPAÑIA D E A L T A COMEDIA 
ANTONIO ABMTET :-: GAÜBOSIA S A L C F ^ O 
Blenco Artístico de Primer Orden 
Obra de Debut 
C A L L A C O R A Z O N 
Preciosa comedia de D. FELIPE SASSONÍJ. 
Véanse listas de Compañía, con anrpiog detalles, 
Depacho de localidades en el Servicio Centrafl dé Goma-
duría. Avenida General Sanjurjo (Caca OlidenL 
í Convocado concurso de'tras-
ladó para cuorir en propiedad 
1.500 plazas de Médicos de 
Asistencia Pública Domicilia-
; ria. 
i La AGENCIA C A N T A L A -
| P IEDEA se encarga de^ ia ob-
i tención de documentos y pre-
' setítación de instancias. ; . . 
S E B A S T I A N * H E R N A N D E Z 
(Hiio) 
I MEDICO-DENTISTA 
S Avenida del General Sanjurjo. 
núm. 16, 2.° izquierda ( A l lado 
1 del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas dp 10 a 1 v de 4 a 8. 
V A R I O S 
^j^T — • , — — -
'o del Cinema _ Proyección y audición perfectas 
«OXlMo VIERNES, 16 
TRAS LAS MONTAÑAS 
. BAÍ* í t̂e5San+ paño1 y AJ^T0 PARA MENt. 
P?1* d î Jr?1^ drama oue tiene por escenari 
¡DIA DE L A RISA!! 
n tr «e los célebres bufos STAN L A U R E L y 
1 v Y ' en 311 últ ima creación Metro, Hablada en 
T MTA PARA MENORES, titulada, 
¿ía d ^ M ^ R E L Y HARDY E N E L OESTE 
• a k r misión, conduce a los dos inseparables com-
h^ íd íL fra ^ oro y aventuras. Una nueva sarta 
^ ¿ p ! fardes originalidad. ¡¡OTRO EXITO RÓ-
ÍABÍTVT ^ Q U I T O Y E L GORDITOÜ . 
^ 17. ESTRENO 
'co CANADA. 
o los grandes 
Q^.^en14 y Pun<ionor de la famosa policía in.ontada 
: ^OCmr-T11 aSllnto todo emoción y dinamismo. Intér" 
^ O r T E HUDSON y P A U L K E L L Y . 
. ' 18- ESTRENO 
K i ^ c i ó í p HERMANO FANTASMA ' , . 
^ ^ t e : pOT, ?n ^ P a ñ o l . La casa productora dice 
Q- ^ ^ í i í ^de^L^^0 .ínte^és^€^ espectador, no debemos 
argumento; su asombro cuando la vea 
S E O F R E C E ama de cría. I n -
formes : Echevarr ía , 7, bajo. 
MAQUINAS escribir, vendo: 
"PROA". 
M I E L de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Falencia, 1. .LEON. 
V E N D E S E prado muy propio 
para solar, San Andrés Raba-
nedo, magnífica situación. Tra 
tai*: San Andrés , Felipe Alon-
so, o Navianos de la Vega 
(León) !Eliseo Pérez. 
H U E V O S para incubar, de la 
Granja Victoria, se venden en 
el Café Victoria. 
11. León, . 
M E C A N O G R A F I A , taquigra-
fía, idiomas. Academia. Franco. 
Calle Valencia de Don Juan, 
J U L I A del Río Ac&demia de 
Corte y Confección/Rúa 49 2.°. 
COMPRAMOS máquina escri-
bir por tá t i l , buen estado. Ofer-
tas a Gestión Ducal. León. -
V E N D O veinticinco cubas de 
roble de varias capacidades, 
desde 500 a 1.000 cántaros de 
16 litros, todas en muy buenas 
condiciones, • también aros de 
hierro, tablas y témpanos suel-
tos, éstos de roble americano. 
Para verlas en Zamora, P r á x e -
des Casaseca, Travesía P. R i -
vera, núm. 1. Teléfono 1682. 
R E L O J E R I A Española, venta 
de máquinas de coser Sínger, 
semmuevas. Calle del Tieaíro,, 
sáM. 2. Imsm* 
S E N E C E S I T A im obrero 
práctico para un tostador de 
malta. Informes: Colocación. 
Obrera 
VENDÓ caldera vapor 10 H.P. 
con su caballo en estado fun-
cional. Informes esta Adminis-
t ración. 
S E D E S E A Ayudante Facul-
tativo para mina antracita sita 
en P á r a m o del Sil. Dirigirse a 
Victoriano González. Alcázar 
de Toledo, 11. León. • 
S E N E C E S I T A cocinera e.om-
petent-e bien retribuida. D i r i -
girse a Fernando Delgado, Jo-
sé Antonio, 22. La Bafveza. 
CASA véndese. Informes: Ge-
neralísimo Franco, 2, 2.*. 
MOTOR-bomba para riegos, de. 
gasolina, de fuerza 4 H.P. con 
toda tuber ía suficiente pata 
cuatro o cinco metros, se ven-
de. Razón : Demetrio del Va -
lle (Médico). Villahornate. 
V E N D O coche Ford toda prue 
ba. Informes: José González, 
Chapista. Calle Burgo Nuevo. 
MAQUINAS de coser "Sínger" 
se venden baratas. Calle Fer-
nando G. R-egueral, 7 (porte-
VELNDO cothe "S ínger" 8 
H.P. calzado semi-nuevo, toda 
prueba. Verlo Santa Ana, 30, 
de 9 a 10 mañana . Cupo cua-
renta y cinco litros. 
S E C E D E N dos habitaciones 
derecho cocina. laípriaas e&ta 
S E V E N D E la «asa iróm. S8 ea 
li-e Serranos. Par* t ra tar : Pa-i 
naderos, 22., 
CARGA ' Asturias. Paciliko 
1.000 kilos Gi jón, admito hasta 
4.000 cualquier punto Asta-, 
r ías . Carbajo.Harina-?. Toléf'w 
no 1347. 
FRASCOS y garrafas Vacías, 
se venden. Informarán : Publ i -
cidad MERQ.. 
VENDO ocho sQmiérs mctáli-. 
eos con patas, cama madera, 
silla-coche niño, piano "Chas--
signe-Freres". dos somiers ma-
dera. Informes: Publicidad 
MERQ. 
V E N D O coche F o r d . 8 eilizi-
dros, semi-nuevo. Informen; 
Publicidad MERQ. León. 
F E R R O C A R R I L E S . 'Ofrécese 
técnico competente, en t a r i f i -
cación, reclamaciones,, •trans-
portes y dar ía lecciones a Me-
ritorios y Factores estudio, l u , 
foTmes esta Administración. 
N E C E S I T A M O S Alcohol, sep^ 
y resina. Ofertas Publicidad. 
MEEQ. 
C U B I E R T A S 710X90. o 7{& 
por 80. necesito 2. Razón estu 
Administración. 
CASERO para finca próxima a 
León, preferible sin familia, so 
necesita. Escribir con referen-^ 
cia a Plácido Sáez, Apartado 5. 
León. 
V E N D O aventadoras Ajur ia , 
número 2 y 6, reparadas. Fk,-
reneio Merino. Taller J&ráía 
P A G I R I * ' 
"COMISARIA: G E N E R A L D E A|^ASTEK3MrENT0S T 
TRANSPORTES, D E L E G A C I O N D E L E O N 
PROA 
I S T 
A L A C A P I T A L 
^ CSrcalar rómer© 163 
A partir'del día 17 y contra los cupones que abajo se men-
cionan se podrá retirar del comercio que cada cual tenga 
asignado los siguientes artículos: 
A C E I T E : A razón de cuarto litro por persona y contra 
c] cupón número 62 y al precio de cuatro pesetas litro. 
JABON: A razón de cuarto de kilo por persona, contra 
cupón número 63 y al precio de dos ochenta pesetas el kilo 
más el impuesto de usos y consumos.. • 
ARROZ: A razón de medio kMo, por persona, contra ^ ©1 
cupón número 64 y al precio de una peseta con cuarenta cén-
timos. , 
Los señores detallistas presentarán la liquidación del últi-
mo racionamiento, expresando en la misma todos los artículos 
vacionados que tengan, antes de retírar los vales del presente. 
• BtHHflH " 
SUMXNISTUO D E HUEVOS 
Circular número 162 
Se pone en conocimiento del publico que a partir de ma-
ñana día 16, se pondrá a la venta, en el almacéú de don E s -
teban Ródriguez, sito en l a calle Ordoño H, número 41 (Cío* 
rieta de Guzmán), 10.000 docenas de huevos, al precio de 
10,00 pesetas la docena. 
Se advierte que no se deben formar colas ya que dada la 
cantidad existente, alcanzará dicho artículo a tódos 1c» <»m-
pradores. . * -
León 15 de Mayo de 1941.—EL GOBERNADOR C I V I L , 
J E F E PROVINCIAL D E L SERVICIO. 
EL G O B E R N A D O R d v í 
HACE ENTREGA A LOS AYUNTAMigSs 
DE POLA Y RODIEZMO DH UN 
LOTE PE TOROS DE j A Z A _ S C H W ^ g 
La comida destinada a las atitoridades í n é ' c Q m ^ ^ 
los pobres con 
E n ki mañana de ayer, el; de la ganadería ea lo* {pueblos 
áe los Ayuntamientos citados. 
E l camarada Pinilla fué re-
cibido por . el pueblo en masa, a 
cuya cabeza ñguraban las auto 
ridades y jerarquía locales. 
Autoridades y público se 
trasladaron seguidamente a la 
iglesia parroquial, donde se ce-
lebró una misa solemae. 
Terminada ésta, se procedió 
a haoer entrega oficial de un 
lote de seis novillos al Ayunta-
miento de Pola de GordÓn. 
Desde una tribum levantada 
ifixemo. Sr. Gobernador Civü 
y Jefé Provincial del Movi-
mieuto, acompañado del Prttá-
kiente do la Excma. Diputación 
y del Cornejo Leonés de Estu-
dios Económicos y Sociales, de 
los Jefes de Sección del Conse-
jo, señores ingenieros-jefes de 
Obras Públicas, Montes, y Mi-
ñas, Inspector Provincial de Hi 
giene Pecuaria y ds otros miem 
bros del Consejo y jerarquías 
áe la Falange, se trasladó a 
Pola de Grordón con objeto de 
hacer entrega a este Ayunta-
miento de un lote de toros se-
mentales, raza Schwytz, impor 
tado directamente de Suiza por 
el Consejo Leonés de Estudios 
Económicos y Sociales, destina 
do a hacer una reforma total 
vfl y Jefe 
vimiento. 
Sobr« estos mxtn* 
dos—dijo—señaj 
C 
NDIDO POR UN S t B " A R I N O 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 15.—El Alto Mando 
de las fuerzas armadas alema-
nas, comunica; ' 
"Uno de nuestros submari-
nos ña Itundido en el Atlánti-
co del Norte un crucero auxi-
liar británico de 20.000 tonela-
das, fuertemente armado. Con, 
el curso de los combates aé-
reos librados sobre la citada 
isla, los cazas alemanes derri 
barón otros ocho aviones. 
E l euepiigo no ^a efectuado 
ninguna incursión sobre el te-
rritorio del Reich. Desde el 
día 12 al 14, el adversario ha 
perdido en total 31°aviones, 13 
de log cuales fueron dérriba-
dos en combate aéreo, 3 por 
la • DCA y el resto destruido 
Abisínia.—Fueron conquistadas 
dos nuevas posiciones en la zona 
de defensa de Amixa Alagi, Con 
tinúa el avance. 
Irak.—Calm& en ía región- de 
Bassora y H a W b a n i y a í j — E F E , 
deza y con. toda lealt^* 
. En fra5ef de hondo J 
do nacional-sindicaliste^j lo que es y lo a^Sf***® 
Falange. S a l ^ a j ^ ^ 
murmuradores que ¿SiW. 
la Falange, toáos 
al efecto, dió las gracias al i ^ ^ ^ ; ^ ^ £ £1 
Excmo. Sr. Gobernador y al S i ^ a T ^ Ê a& j ¡S 
C o n ^ o el Alcalde del Ayunta- ^ ^ W a ) o f l ( ^ 
E l Inspector . P^vincial de Z % r ^ \ ^ ¡ J ^ * 
Higiene Pecuaria, Sr. Ovejero, 
dirigió a los ganaderos breves 
pero enjundiosas palabras, 6x-
plicando lo que el acto sigííifi-
caba en su aspecto técnico. H i -
zo atinadas consideraciónes so-
bre la necesidad de la mejora 
pueblo español, agravados ea 
sidérablemente por la tfSK*' 
situación mundial. * 
Hace un namamtento » 
"os para que laboren t tn , 
Jen por el engrandecimiento 
la Patria, que como madre aAFH 
ganadera y de las enormes, ven j todos necesita del esftieno SEGUK1 
ta jas que ello representaríasacrificio de todos. Tencl 
fía 'nv* para la economía provincial. 
Terminó exhortando, a todos a 
seguir ciegamente los consejos 
de los técnicos en la materia, 
dejando a un lado costumbres 
rutinarias, que tan perniciosos 
efectos han joc"donado. 
Seguidamente habló el E x -
celentísimo Sr. Gobernador Ci-
d Preskj 
-timxando sus ataques contra la 
navegaciói^ de abastecimiento. en tierra. Durante el mismo pe 
británica, la aviación hundió r indo, las nérdidas alemanas 
ayer, durante el día y por la 
«oche, tres navios -mercantes 
con un desplazamiento total de 
11.000 tonelalas. y averió gra-
vemente, asimismo, a otros dos 
msreantes de gran tonelaje. _ Rouia, 15.—Comunicado o ñ 
Durante el día de ayer, los ci'al número 344 del Cuartel Ce 
nviohes de bombardeó ataca, neral de las fuerzas armadas 
ron con éxito -los diferentes italianas: 
objetivos ^Hitares ^ l a Gran ^ avion italo.german0B 
? ^ a r o n " ^ ^ ^ ^ V a ^ ' T ' ^ 
dos varios fparatos de bom. ¿ e ^ I a l t f : ^ e ^ a V l o n e s ^ g 1 , ^ 
ío p as 
han sido de tres aviones, 
OOMUMCADO I T A L I A N O 
dos 
hardeo cuatrimotores que se 
•encontraban en tierra en un 
aeródromo» 
E n el Africa del Norte de 
nuevo se señala viva actividad 
fueron derribados en combate 
aéreo sobre la^isla. 
E n el Africa del Norte, sec-
tor de Tobruk, fuego de arti-
_ Hería, y en el Sollum, actividad 
de artSÜería y jiatrullas frente i ligera de las patrullas. Nues-
a Tobruk. E n est© sector y en tros aviones han bombardeado 
la región de Sollum han sido repetidas veces el «puerto de 
destruidos otros dos carros . Tobruk y las instalaciones mi-
britáñieps de combate y captu i litares de la plaza. E n el mué-
ramos prisioneros y varios ca- lle> ^ barco íué alcan2ad 
ñones. Los aviones ligeros de | illceildiado< 
bombardeo alemanes han ínter V ' • • 
venido en los combates del , ^ Piones enemigos, han 
Cuerpo de Africa, efectuando bombardeado Derana, 
eficaces ataques contra las co_ j ^ n Ci Africa oriental, conti-
linnnas de infantería y ve-,nua la presión enemiga en to-
hículos británicos, en la región dos los sectores y especialmen 
con un Arriba Españ 'cp» J**"**01 
contestado por todos con o ^«a» ' 
me entusiasmo. f Fnux 
' Se cantó el "Cara al So! 
el camarada Pinilla diót loa | mterkal 
tos de rigor. ^ «abaja 
E l Exrrao. Sr. Gobernaaor I ^7. w 
7 Jefe Provincial] Moría • I» « G 
visitó después d Ayuntaraiol **ma 1 
los comedores de Aaxilio SOOJ •"•di» a 
toro tro cambio. de imprestonei tf* Bao 
MUSICALES DEL' SINDICATO 
DEL ESPECTACULO 
los jeíes locaks ¿c Falaagt, 
,RASGO CONMOVEDOR 
por FecUfico Sopeña 
Con enorme alegría se ha ce, 
lebrado esta fiesta eintí i. E l 
Orfeón Donostiarra, la Agru-
pación0 de Cámara de la Or. 
questa Nacional y Joaquín Ro 
dríguez recibieron el premio 
de una labor meritísima." Se 
alegra^ lag campanillas vien-
do como el Sindicato vuelve a 
su verdadera historia. Por en-
cima Of mejor dicho, dentro de 
su labor de construcción eco-
nómica, se abre un momento 
para el̂  gozo de alegrarse en 
el mérito de sus propios com-
ponentes. Quisiéramos hoy de» 
cir uñase breves consideracio-
nes sobre el destino de estos 
primeros premios. 
E l Orfeón Donostiarra, pren 
da máxima de nuestra historia 
¡Que vamos a decir nosotros 
<fe la Agrupación de Cámara! 
Paso a pasó hemos seguido en 
posesión de júbilo el maravi-
lloso crecimiento 4e este quin-
teto nacional que ha logrado 
restaurar en España la tradi-
ción estilística más noble de la 
música occidental: la música 
de Cámara. Enrique Ároca, E n -
rique Iniesta, Pedro Meroño, 
Luis Antón y Juan Rüiz Ca~ | 
sau han abierto para instnr i 
mentistas y compositores uní 
camáno seguro y claro d é ! 
triunfo. . . j 
E l premio a la composición; 
del año se adjudicó a Joaquín 
Rodrigo por su "Cocierto de 
Aranjuez" ¿Quién puede olvi-
dar todavía el clamor de su 
Tuv cotsochntente d 
Finílla Je qoe el Ayontamiat 
bía preparado una c<OTÍda de f 
cubiertos para obsequiar » ^ 
ridades y jerarquías. Ue^* 
uno/ de los muchos rasgos de 
rosidad y cariño que sifnit ftf 
dhses humüdes, orderó «peJjlj 
tanta . cubiertos fueran 
en ciento cuarenta Para 5"! I 
ma comida atender a s^f* ¡ 
más necesítedos del pueb-o. ^ 
hizo y al lado de las aiiton^ 
jerarquías se sentaron a a 
íen£a pobres. En h destila a 
al Presidente del Consejo _ 
tomaron asiento dos. 
E N V T L L A H A N I K 
lentísimo Sr. G f ^ 3 ^ 
v Jefe- ProvmciraM-i 3 se 
ío y sus acompanante-
coafc1; : 
de Sollum. 
E n el espacio mediterráned* 
formaciones aéreas • alemanas 
han bombardeado, durante Cl 
día y la noche, con buenos re-
sultado?, las instalaciones mi-
litares - 2 las islas de Malta y. 
Creta. En un ataque efectuado 
por los aviones ligeros de bom 
hardeo alemanes contra dos ae 
ródromos de la isla de Creta, «Libia.—Continúan las opera-
fueron destruidos en tierra 15 ctones .de patrullas en Sollum y 
Aparatos^pe ca^, enemigos, .En 1 Tobruk, * ' " , 
te en el de Amba Alagi, donde 
nuestras tropas resisten encar-
nizadamente."—(Efe). 
COMUNICADO I N G L E S 
E l Cairo, 15.—Comunicado dd 




Se hizo eirtrega 
tamente, una revolución decisi- toros sementales 
va en ese instrumento radical Ayuntamiento d ^ , 
mente español que ahora se. Plabláron t a m ^ pjn 
ennoblece con el insuso en la jero y cam^; 
historia de las formas de con* sándose 
idénticos 
coral, recibió ahora el galar. t triunfo ? Un paso más en la 
dón merecido no sólo por laíliistoria de la música y, concre 
belleza de sus voces sino por el 
acierto de su organización. Ha 
conseguido el Orfeón de San 
Sebastián dotar a su ciudad de 
una continúa inquietud de crea-
ción musical. E n la vida quie-
ta, acaso demasiada mansa, de 
nuestras provincias hace falta mente 'nuestra ̂  catalogación quiadas con ̂ f ñ ^ ^ l doW ĵ 
un fermento que nazca de ellas pintoresca. l esoañol repzri\ ¿c p 
mismas. Pues bien: esto es el Madrid,, pues, rindió su ho-
Orfeon Donostiarra. L a quin-j menaje a los mejores ejemplos 
cena musical que anualmente ! de trabajo musical. Bien está 
organiza es Un ejemplo autén. \ aue, por primera vez, sea la 
tico de ambición creadora y propia voz musical quien hala 
foerofl ^ cierto:, la guitarra. Un anhelo . que en PcIa:, . s 
realizado de superar, alegre- Las ^ ^ ^ ^ c o p a 
pastas entre los n ^ 
cueia!* Cira 
polariza en gus días la aten- j güe y estimule a los que son 
cion musical de España, . * honra de esta España renacida. 
más i 
Di 
L^«la 
la 
es 
1 
despedidos.^1. 
